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Seiring dengan perkembangan jaman, dimana komputer sudah bukan lagi 
menjadi berharga, maka keutuhan untuk memaksimalkan penggunaan komputer 
semakin meningkat. Hampir semua organisasi maupun perusahaan mulai dari 
skala kecil sampai dengan skala besar mulai menggunakan komputer untuk 
menunjang kegiatan operasionalnya. Namun, seringkali banyak perusahaan yang 
mengabaikan atau kurang memaksimalkan pemakaian komputer didalam 
operasionalnya, seperti misalnya penggunaan komputer pada divisi personalia. 
Sistem informasi monitoring dan absensi dapat membantu perusahaan 
dalam memaksimalkan pemakaian komputer. Dengan berbasiskan web, maka 
sistem informasi monitoring dan absensi menjadi salah satu kekuatan perusahaan 
dalam melakukan pengaturan terhadap sumber daya manusia yang ada. Adapun 
pelaksanaannya bisa sekedar pencatatan data karyawan mulai dari data yang 
bersifat umum sampai dengan data secara khusus seperti misalnya absen seorang 
karyawan mulai dari masuk sampai dengan saat ini. 
Menggunakan sistem informasi monitoring dan absensi pegawai ini dapat 
membantu perusahaan khususnya admin dalam hal pencatatan data absen 
karyawan dan jadwal tugas serta memberikan informasi kepada karyawan yang 
















1.1. Latar Belakang 
Suatu perusahaan memerlukan sumber daya manusia atau pekerja sebagai 
pelaksana kegiatan operasionalnya. Seringkali semakin besar perusahaan tersebut, 
maka semakin membutuhkan suatu cara untuk mengatur sumber daya manusia 
yang ada, sehingga apabila tidak dilakukan dengan benar akan menyebabkan 
adanya ketidakteraturan terhadap informasi yang dihasilkan berkaitan dengan 
sumber daya manusia. CV. Fernus Light sebagai perusahaan memerlukan sistem 
informasi yang mampu memberikan informasi yang akurat dan cepat bagi 
perusahaan, dan untuk membangun sistem informasi tersebut hendaknya 
menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pegawai. Pada CV. Fernus Light 
pencatatan/pengarsipan untuk masing - masing data pegawai masih dilakukan 
secara manual, dalam arti kata masih menggunakan metode pengarsipan dalam 
bentuk buku/kertas sehingga nantinya akan menyebabkan kesulitan manakala 
seorang pegawai ingin mengetahui latar belakang pekerjaanya. 
Hal ini disadari betul oleh banyak pihak termasuk CV. Fernus Light, yang 
sampai saat ini pengelolaan data Pegawainya masih belum terkomputerisasi. Guna 
dapat terus bersaing dan berkembang maka perlu dikembangkan pengelolaan 
informasi pegawai ke arah yang lebih baik, yaitu dengan membangun Sistem 
Informasi Monitoring dan Absensi pegawai. Tujuannya agar dapat memacu 
kinerja dan menjadi acuan dalam meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kerja 




yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat optimal. Hal tersebut yang 
menjadi latar belakang untuk merancang dan membuat sistem informasi 
monitoring dan absensi di CV. Fernus Light menggunakan RubyOnRails. 
RubyOnRails (RoR) adalah sebuah framework. Framework merupakan 
kumpulan software, pustaka (library), dan perkakas lain (tools) yang dirangkai 
menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk membangun aplikasi secara cepat dan 
mudah dikembangkan. Biasanya dalam framework disediakan modul atau kelas 
yang berfungsi untuk mengakses basis data, templating tampilan antarmuka 
pengguna, dan manajemen pengguna. Mengapa RoR menjadi begitu fenomenal 
dalam dunia pengembangan aplikasi web? Padahal RoR bukan merupakan 
framework pertama. Sudah banyak framework aplikasi web yang ada sebelum 
RoR seperti Zend (PHP), Zope (Python), Struts (Java), Symfony (PHP), dan 
sebagainya. Meskipun kebanyakan framework tersebut, sama seperti RoR, bersifat 
gratis dan open source, namun konsep RoR memiliki keunggulan dibanding yang 
lain, terutama dalam masalah produktivitas pengembang dan kecepatan 
implementasi aplikasi. dari RoR adalah filosofinya Don’t Repeat Yourself (DRY) 
yang dalam bahasa Indonesia berarti “jangan biarkan dirumu mengulangi”. Hal ini 
berarti definisi-definisi hanya cukup kita buat sekali untuk kemudian digunakan 
secara berulang-ulang. Sebagai contoh dalam Ruby sudah terdapat Active Record 
yang menyediakan definisi fungsi-fungsi basis data dalam bentuk kelas-kelas. 
Mendefinisikan sendiri kelas hanya untuk melakukan akses ke basis data hanya 
akan memboroskan waktu pemrogram dan bersifat rancu (redundan). Satu hal lagi 
yang patut dibahas, RoR menggunakan teknik perancangan Model-View-




Controller (MVC). Dalam aplikasi komputer yang kompleks di mana terdapat 
penyajian banyak data pada pengguna, sering kali ada keinginan untuk 
memisahkan data (model) dan antarmuka (view). Oleh karena itu, diharapkan saat 
kita mengubah antarmuka tidak akan mempengaruhi penanganan datanya. 
Demikian juga data dapat diatur kembali sewaktu-waktu tanpa mengubah 
antarmukanya. Bentuk rancangan MVC memecahkan permasalahan tersebut 
dengan memisahkan “akses data dan logika bisnis” dari ”tampilan dan interaksi 
pengguna” serta mengenalkan komponen perantara yaitu controller untuk 
menghubungkan model dan view. 
1.2. Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 
dikaji dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana merancang dan membuat Sistem Informasi Monitoring dan 
Absensi pada CV. Fernus Light menggunakan RubyOnRails, MySQL dan 
dilakukan dengan Komputerisasi. 
b. Bagaimana membuat suatu sistem yang mempunyai kecepatan dalam 
proses pelaporan informasi pegawai guna menentukan keputusan 
selanjutnya. 
c. Bagaimana membuat suatu sistem yang dapat memberikan informasi lebih 
terperinci dan mudah dimengerti oleh pengguna system. 
 




1.3. Batasan Masalah 
Agar dalam perancangan ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 
diharapakan, maka permasalahan yang ada dibatasi sebagai berikut : 
a. Hanya sebatas pengolahan Monitoring Penjadwalan dan Absensi pada CV. 
Fernus Light Surabaya. 
b. Data yang akan diolah hanya meliputi Biodata, Jabatan, dan Bagian 
Pegawai dan yang hal bersangkutan dengan Administrasi. 
c. User hanya 1 level yaitu Admin, dan nantinya yang mengolah data 
tersebut adalah bagian admin. 
d. Tidak membahas Penggajian Pegawai, Pemesanan/Penyewaan Barang, 
dan Pembayaran uang sewa barang. 
e. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam sistem ini adalah 
RubyOnRails. 
f. Aplikasi yang dibangun menggunakan aplikasi Web Server Webrick, dan 
Database MySQL. 
g. Sebagai system operasinya menggunakan Windows XP/7. 
Pemakaian pembatasan masalah tersebut, diharapkan agar jangan sampai 
menyimpang dari topik yang terdapat dalam tugas akhir ini. Sedangkan hal lain 
yang ada hubungannya dengan masalah ini adalah sebagai pendukung saja, 
sehingga pembahasan yang ada semakin jelas. 
 
 





Perancangan dan penelitian ini bertujuan untuk : 
Merancang dan membuat Sistem Informasi Monitoring dan Absensi Pegawai 
Menggunakan RubyOnRails.  
 
1.5. Manfaat 
Perancangan dan penelitian ini bermanfaat untuk : 
a. Kemudahan dalam mencari informasi dan mengetahui setiap laporan 
tentang data pegawai di CV. Fernus Light Surabaya. 
b. Mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan data absensi 
dan penjadwalan dibandingkan dengan sistem pengarsipan data 
pegawai dengan media kertas. 
c. Mencarikan solusi terbaik untuk membantu atasan untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan didalam mengontrol 
pekerjaan. 
d. Pertukaran informasi tentang pelayanan administrasi pegawai dapat 
berlangsung secara cepat karena berbasis web. 
e. Memaksimalkan kinerja komputer di dalam kegiatan operasional 
pada admin. 
 
1.6. Metodologi  
Adapun untuk menyelesaikan tugas akhir ini melalui beberapa tahapan yang 
akan di lalui, yaitu : 




a. Studi Literatur 
Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan segala macam 
informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah 
yang dihadapi. 
b. Pengumpulan dan Analisa Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: observasi identifikasi, dan 
klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut kemudian 
dilakukan analisa data. 
 
c. Perancangan Sistem 
Perancangan sistem yaitu melakukan analisa awal terhadap sistem yang akan 
dibuat, dan memberikan pemecahan masalah yang dilakukan secara sistem 
komputerisasi.  
d. Pembuatan program 
Melakukan implementasi terhadap sistem berdasarkan hasil dari perancangan 
sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan. 
e. Uji coba sistem 
Uji coba sistem ini dilakukan dengan cara memverifikasi hasil dari setiap 
tahap pembuatan program secara formal. Selain itu uji coba program dapat 
dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, desain sistem dan tahap 
penerapan sistem atau implementasi sistem. 
f. Pembuatan Kesimpulan 




Pada tahap ini program telah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang 
diharapkan. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Pembahasan dalam tugas akhir ini akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai 
berikut : 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 
Tujuan,  Metodologi, dan Sistematika Penulisan. 
 
BAB  II TINJAUAN  PUSTAKA 
Bab ini akan menjelaskan suatu Landasan Teori yang dipakai sebagai 
penunjang pembuatan laporan ini. 
BAB  III PERANCANGAN DAN ANALISIS 
Bab ini menjelaskan tentang perancangan konsep dari Sistem Informasi 
Monitoring dan Absensi di CV. Fernus Light serta penjelasan tentang 
waktu penelitian, metode pelaksanaan tugas akhir atau skripsi. 
BAB  IV IMPLEMENTASI  
 Bab ini menjelaskan tentang implementasi atau membuat program yang 
telah di rancang pada bab III. 
BAB  V UJI COBA 
Bab ini akan menjelaskan tentang uji coba dan hasil dari program yang 
telah di buat, dan mengetahui apakah program yang telah di kerjakan 
terebut nantinya dapat bekerja sesuai dengan yang di harapkan. 




BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan skripsi serta saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem yang lebih 
baik. 
DAFTAR  PUSTAKA  
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang 
digunakan dalam pembutan laporan ini. 
